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水 晶 の 仲 間
シ リ カ （ 二 酸 化 珪 素 =Si02) で で き た 水 晶 の 仲 間
に は ど ん な も の が あ る で し ょ う か ？ 見 た 目 に は 随 分
違 っ て も こ れ ら は ほ と ん ど 同 じ 成 分 を も っ た 「 水 晶 の
仲 間 」 で す 。
ぎ ょ う す い
玉 髄
玉 髄 は 、 非 常 に 細 か い 石 英 の 粒 が 集 ま っ て で き た も
の で す 。 色 や 模 様 に よ っ て メ ノ ウ ・ 碧 玉 な ど 様 々 な 名
前 が つ け ら れ て い ま す 。 美 し い 緑 色 の も の は 、 「 ク リ
ソ プ レ ー ズ 」 と 呼 ば れ 、 珍 重 さ れ ま す 。 火 山 岩 な ど の
空 洞 を 埋 め た り 、 空 隙 の 壁 か ら 内 側 に 向 か っ て 形 成 さ
れ 、 乳 頭 状 や プ ド ウ 状 な ど の 形 が み ら れ ま す 。
口
ピ ン ク 玉 髄 （ 当 館 所 蔵 こ の 玉 髄 は 美 し い 蛍 光 を 発 す る ）
メ ノ ウ
メ ノ ウ （ 瑶 瑞 ） は 玉 髄 の う ち で 、 帯 状 や 同 心 円 状 に
色 模 様 が 見 え る も の を い い ま す 。
空 洞 の 壁 か ら 同 心 円 上 に 形 成 さ れ た 構 造 を 示 す も の
と 、 水 溶 液 中 で 重 力 に よ っ て 沈 殿 し た と 思 わ れ る 構 造
を 示 す も の が あ り ま す 。
メ ノ ウ 赤 色 は 、 微 量 成 分 の 鉄 に よ る も の で 、 加 熱 す
る こ と に よ り 鉄 分 が 酸 化 さ れ 赤 色 が 濃 く な り ま す 。 そ
の 他 天 然 に 産 す る も の で は 白 色 ～ 赤 茶 色 の も の が 多 い
の で す が 、 現 在 で は 様 々 な 色 に 人 工 的 に 着 色 す る こ と
が で き ま す 。
へ さ ぎ よ く
碧 玉
王 髄 の 内 で 、 酸 化 鉄 そ の 他 の 不 純 物 を 多 く 含 み 、 赤
や 緑 な ど の 様 々 な 色 が 付 い て 不 透 明 に な っ た も の で す 。
島 根 県 玉 造 の 碧 玉 や 佐 渡 の 赤 王 が 有 名 で す 。
虎 目 石
角 閃 石 ま た は 蛇 紋 石 質 の 細 か い 繊 維 が 集 合 し た 「 石
綿 」 に シ リ カ が 染 み 込 ん で 置 換 し た も の で 、 独 特 の 絹
糸 状 の 光 沢 を 示 し ま す 。 研 磨 し て 装 飾 用 の 宝 石 と し て
用 い ら れ て い ま す 。
蛋 白 石
ア モ ル フ ァ ス （ 非 晶 質 ） の シ リ カ の 球 状 体 が 集 ま っ
た も の で す 。 水 溶 液 中 で 沈 殿 し た シ リ カ の 球 状 体 が 0.2
~ 0 .3 μ, m の 大 き さ が 揃 っ て 規 則 正 し く 並 ん だ 場 合 、
光 の 回 折 現 象 で 美 し い 宝 石 の オ パ ー ル の 輝 き が 生 ま れ
ま す 。 球 状 体 の 大 き さ や 並 び が 不 規 則 の 場 合 、 コ モ ン
オ バ ー ル と か ボ ッ チ オ バ ー ル と 呼 ば れ 、 美 し い 輝 き は
あ り ま せ ん 。
オ バ ー ル の 中 に は 、 水 に 浸 す と 美 し い 輝 き を 生 ず る
も の も あ り ま す 。 オ ー ス ト ラ リ ア と メ キ シ コ の オ パ ー
ル が 有 名 で す が 、 オ ー ス ト ラ リ ア の オ パ ー ル は 、 乾 燥
地 帯 で 地 下 水 に 溶 け て い た シ リ カ が ゆ っ く り 沈 殿 し た
も の で 、 メ キ シ コ の オ パ ー ル は 、 温 泉 水 中 で 沈 殿 し た
も の と 考 え ら れ ま す 。
り ん け い せ きト リ デ イ マ イ ト （ 鱗 珪 石 ） ．  
多 く の 場 合 、 高 温 の 火 山 岩 の 空 洞 中 に 六 角 薄 板 状 の
結 晶 と し て 産 出 し ま す 。 常 温 で は 低 温 型 で 斜 方 晶 系 で
す が 、 六 角 薄 板 状 の 形 を し て い る と い う こ と か ら 、 初
め に 結 晶 し た と き は 高 温 型 (/3 2) の 六 方 晶 系 で あ っ
た こ と が 推 定 さ れ ま す 。
17 ℃ 以 下 で 安 定 な 低 温 (a) 型， 17 ℃ -163 ℃ で
安 定 な 中 間 (f3 1) 型 お よ び 163 ℃ 以 上 で 出 現 し 870
℃  ~1,470 ℃ で 安 定 な 高 温 (f3 2) 型 が あ り ま す 。
ほ う け い せ さク リ ス ト バ ル 石 （方 珪 石 ）
ト リ デ ィ マ イ ト よ り さ ら に 高 温 の 酸 性 の 火 山 岩 や 火
山 岩 中 の 空 洞 に 8 面 体 の 結 晶 と し て 析 出 し て い る こ とき ゅ う かが あ り ま す 。 ま た 、 流 紋 岩 や 黒 曜 岩 の 中 に は 「 球 顆 」
と 呼 ば れ る 丸 い 玉 の よ う に な っ て い る こ と が あ り ま す 。
268 ℃ 以 下 で 安 定 な 低 温 型 (a) 型、 268 ℃ 以 上 で 出 ,.
現 し 1,470 ℃ ~I,728 ℃  （ 溶 融 温 度 ） ま で 安 定 的 に 存 在
す る 高 温 ({3) 型 が あ り ま す 。
ト リ デ ィ マ イ ト や ク リ ス ト バ ラ ク ト は 、 オ バ ー ル が
徐 々 に 石 英 に な る 過 程 で も 形 成 さ れ る と 考 え ら れ て い
ま す 。
コ ー ザ イ ト
20,0 気 圧 以 上 で 安 定 な シ リ カ の 高 圧 相 で す 。 自 然
界 で は 、 ア リ ゾ ナ の 隕 石 孔 で 発 見 さ れ て い ま す 。 隕 石
が 衝 突 し た 時 の 衝 撃 で 高 圧 が 生 じ て 形 成 さ れ た と 考 え
ら れ て い ま す 。
ス テ イ ジ ョ パ イ ト
こ れ は さ ら に 高 圧 な 約 80,0 気 圧 以 上 で 安 定 な シ リ
カ の 高 圧 相 で す 。 や は り こ れ も 同 様 に 自 然 界 で は ア リ
ゾ ナ の 隕 石 孔 で 発 見 さ れ て い ま す 。
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